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P R E L I M I N A I  R E  
L'etude de la Chaine Documentaire, dans le cadre du DESS d1 Infor-
matique Documentaire, a naturellement donn6 1' opportunite a Madame Wagner de 
developper le sujet de la description bibliographique des documents. Ceci a 
bien vite amene les sigles ISBN et ISSN. 
La question etant de savoir comment et pourquoi utilise-t-on ces 
elements pour la description bibliographique des documents, il sembla interes-
sant a Madame Wagner de faire developper ce sujet par une eleve et de faire 
de lui le theme d'une note de synthese. C'est cela qu'on a essaye de rendre 
sur les pages suivantes. 
Mais avant de commencer, je voudrais rendre ici hommage a 
Madame Madeleine Wagner et a Monsieur Jean-Pierre Lardy, de 1'URFIST, qui ont 
bien voulu acconpagner ce travail. Leur soutien, leur avis et leur souci de 
perfectionnement ont ete une source inappreciable de stimulation pour progres-
ser dans cette etude. 
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1. STRATEGIE DE RECHERCHE 
1.1. Introduction 
L' ISBN (5) (International Standard Book Number), Numero interna-
tional normalise du livre, sert a identifier les livres independamment du 
nom de 1'auteur, de 11 editeur du titre ou de la date de sa piiblication. 
C'est un code normalise de dix chiffres en quatre groupes separes par un 
tiret ou un espace, le dernier chiffre zi droite etant un element de 
contrdle. 
L'ISSN (13) (International Standard Serial Number), Numero 
international normalise des publications en s§rie, identifie le titre de 
toute publication en serie* editee. C'est un code normalise numerique de 
huit chiffres en deux groupes de quatre separes par un tiret, le dernier 
chiffre a droite etant un chiffre de contr61e. 
La demarche pour 1'obtention des references concernant 1'ISBN 
et 1'ISSN a ete double : d'un cote elle a ete faite manuellement, de 1'autre 
elle a ete realisee par interrogation de plusieurs bases de donnees. 
Ceci nous a permis de faire quelques comparaisons et de tirer les conclusions 
qui seront exposees plus loin. 
1.2. Demarche manuelle 
Pour les annees 1975 5 1983 (y compris) on a travaille sur le 
Bulletin Signaletique n° 101 (PASCAL) et, a cause des modifications surve-
nues dans cette piiblication, on a consulte PASCAL SIGMA. (Documentation) 
pour 1'annee 1984. 
Etant. donne que 1' Index de ces ouvrages de r6ference ne mentionne 
pas les mots-cles ISBN et ISSN, on a recherche les refSrences sous la rubri-
que "description et catalogage" du plan de classement, pour chaque numero 
publie, et en plus on a recherche sur 1'index annuel les references se trou-
vant repertories sous le mot-cle "contr61e bibliographique" et qui sont si-
multanement indexees sous "systeme international". Cette demarche a permis 
de trnuver 64 rgfgrgnre»; tOUtes„COnsid6r6es pertinentes. . -* le tetme "punlication en serie" recouvre Ies revues, les journaux, les pu-
blications annuelles ou d periodicite plus espacee , les comptes rendus, 
mSmoires et rapports d' institutions privees ou publiques et de congres, 
les collections de monographies. 
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1.3. Demarche iriterrogatiori base de donnees 
On a interrogS 4 bases - PASC 73 (pour les refSrences publiees 
entre 1973 et 1976, y conpris), PASCAL (pour les references publiees a partir 
de 1977), INSPEC (depuis 1979) et CEDOCAR (depuis 1979). 
Les bases PASC 73 et PASCAL ont ete interrogees par les 
ISBN ou ISSN (le OU booleen), c'est-a-dire que l'on a recherche les mots 
ISBN et/ou ISSN dans le titre, le resume et les descripteurs de toutes les 
r6f6rences de ces deux bases de donn§es. 
Apres cette demarche exhaustive, on a prefere rechercher dans 
les bases INSPEC et CEDOCAR les documents se trouvant indexes sous les 
descripteurs ISBN ou ISSN. 
Cette demarche a permis de trouver le nombre suivant de refe-
rences : 
Base PASC 73 
" PASCAL 
" INSPEC 
" CEDOCAR 
Total 
50 
114 
8 
6 
168 r6ferences 
1.4. Rgfgrences pertinentes et r6f6rerices non-signa!6es ? 
Notre but etant de referencer des documents concernant 1'ISBN 
et/ou 1'ISSN en tant qu'outils d'aide a la recherche de 11 information publiee, 
la question de la pertinence des documents retrouves est devenue en quelque 
sorte subjective pour les bases PASC 73 et PASCAL. Ainsi, devrait-on ecarter 
comme non-pertinentes les references 
- 15 (d1 ailleurs repetee sous la rtibrique 17), de la base PASC 73 ; 
- 6 et 27 de la base PASCAL ; 
puisqu' il sVagit de cas particuliers ovl soit 1'ISBN, soit 11ISSN ont joue 
un r61e, mais sans §tre directement liSes £ 11 historique de ces notions ? 
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Par contre, dans les ref6rences 22 et 25 de PASC 73, on retrouve 
la mSme information mais dans deux puhlications dxfferentes. 
Sur la base PASCAL, on a retrouvS les ref§rences 28 et 54 qui 
portent sur 1'etude de 1'USBC, une alternative d 1'ISBN. Est-ce que l'on 
devra ecarter ces deux teferences, en les considSrant comme non-pertinentes, 
parce que ce.que l'on veut bien etudier c'est 1'ISBN (mais est-ce que l'on 
connait bien 1'ISBN quand on n'est pas au courant de ces possibles faibles-
ses ?) ; ou est-ce que l'on devra considerer qu'il y a eu des rEferences non 
s.ignalees dans la base PASCAL parce qu'elle n'a pas repere deux articles de 
Program (2) (18) dans lesquels, au contraire de ces deux r6ferences mention-
nees ci-dessus (28 et 54), on n'a pas introduit le terme ISBN soit dans le 
titre, le resume ou les descripteurs de ces deux articles ? 
Cette analyse pourrait se r6p6ter 5 propos du CODEN, considere 
comme une alternative pour 1'ISSN, et dont ime reference (1) a ete reperee 
manuellement. 
La seule refexence a ecarter d§finitivement de la base PASCAL 
serait la n° 3, d'ailleurs trouvee par une eventuelle faute de saisie. 
Dans la base INSPEC, il est evident que les references 1 et 6 x sont non 
pertinentes, mais la question de la subjectivite se pose encore pour les 
references 2 et 3, par exemple. Finalement, pour la base CEDOCAR on a 
trouve 4 rSferences pertinentes sur un total de 6. 
1.5. Recherche manuelle et recherche par interrogation des bases de donnees 
La recherche manuelle ayant permis de trouver 64 r6f6rences perti-
nentes et la recherche par interrpgation 168 r6ferences, dont 3 sont nettement 
non pertinentes et 2 portent sur le meme article, on est amen6 d conclure de 
la maniere suivante : 
- la recherche par interrogation des bases peimet de couvrir de manidre plus 
conpldte le sujet ; 
- la recherche par interrogation est infiniment plus rapide (4 minutes pour 
PASC 73, 7 minutes pour PASCAL, 2 minutes pour INSPEC et 2 minutes 30 pour 
CEDOCAR, + 2 jours pour recevoir le listing par la poste ou obtention im-
m6diate, avec 1'utilisation d'une imprimante, mais facturation bien plus 
x Integrated Special Services Network (RNIS - Reseau Num6rique a Integration 
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elevee) que la recherche manuelle (plusieurs journees de travail) ; 
- par contre, la recherche manuelle permet une meilleure pertinence 
(exenple : le recoupement ISBN et Integrated Special Services Network 
serait tout de suite repere si on travaillait manuellement). 
L'auteur de cette note de synthese etant originaire d'un pays 
oii 1' interrogation des bases de donnees n'est pas encore trds courante, 
il lui est peimis de prendre un certain recul dans ce probleme et de poser 
quelques questions : 
- Est-ce que pour beaucoiip de pays la question qui se posera en premier lieu 
ne sera-t-elle pas plut6t de savoir si l'on disposera d'assez de credits 
pour obtenir les documents primaires, peu importe le type de recherche 
choisi ? 
- Est-ce que l'on disposera des moyens materiels pour faire 1'interrogation 
documentaire (soit par terminal propre, soit par 11intermediaire d'insti-
tutions publiques tels que des centres de recherche, des chanibres de com-
merce, ou des societes privees ... une fois etablis les reseaux de commu-
nication indispensables) ? 
- Est-ce que l'on aura les moyens pour acheter les documents de reference 
(documents secondaires), lesquels pemettent autant de recherches biblio-
graphiques qu'on voudra faire mais qui sont assez chers, et est-ce que 
l'on aura assez de documentalistes pour s'offrir toutes ces recherches 
manuelles ; ou est-ce que l'on aura un volume assez grand de recherches 
documentaires, pour 1'effectif existant de documentalistes, ce qui 
justifiera 11 investissement dans leur formation pour une interrogation 
rapide et efficace des bases de donn6es ? 
Une fois pos6es ces questions de fond, il semble qu'il sera inte-
ressant de souligner la tache du documentaliste, quelle que soit la strategie 
de recherche utilisee. Ainsi, etant donne le recotpement d' informations dans 
les references obtenues, soit manuellement, soit par interrogation, il ne sera 
pas necessaire de lire tous les documents references pour maitriser le sujet 
La tache de depouillement des references et des documents devient alors deli-
cate, parce qu'il faut extraire toute 1' information avec un minimum de docu-
ments. Pour illustrer ce point : c'est en faisant le depouillement de ces re-
ferences que l'on est remonte jusqu'a 11article historique de M. Kaltwasser (7). 
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Celui-ci n'a pu §tre retrouve par aucune des strategies empruntees, puisqu'il 
date de 1971. II s'agit pourtant d'un article fondamental, expliquant de fagon 
bien claire la d6marche d'organisation et de normalisation qui permettra le 
formidable effort pour le contr61e bibliographique universel - le traitement 
systSmatique des donnees bibliographiques. Comme nous le verrons plus loin, 
1'ISBN et 1'ISSN se sont reveles comme de puissants outils pour cette demar-
che. 
1.6. Obtention de la documentation referencee 
L'operation a consiste & chercher la documentation : 
- en premier lieu dans la bibliothdque specialisee la plus proche, en ce cas 
dans la bibliothBque de 1'ENSB, par consultation de son fichier et de son 
listing des periodiques ; 
- ensuite, les references non retrouvees ont ete 1'objet de consultation sur 
le Catalogue Collectif des Periodiques Interregional (C.P.I.) de la Biblio-
theque Interuniversitaire de Grenoble. Pour les pgriodiques reperSs sur ce 
listing, on a pris note du sigle de la bibliotheque 06 ils existent et on a 
trouve son nom et son adresse sur la Liste des etablissements recenses par 
ordre numSrique des sigles dans le Catalogue Collectif des Periodiques 
Interregional de la meme bibliotheque de Grenoble ; 
- finalement, pour ce qui n'a pas ete trouve regionalement, on a fait appel 
au CNRS (CDST), a Paris. 
2. L'ISBN et 1'ISSN 
2.1. L'ISBN 
On doit la conception initiale de 1' ISBN (5) (13) au plus gros 
libraire-distributeur anglais, W.H. Smith and Son, Ltd (1965). Cette firme 
avait decide de transferer & fwindon hors de Londres, la gestion de ses 
stocks et de s' equiper d'ordinateurs. II lui fallait donc un code numerique 
interne pour les ouvrages commercialises dans le Royaume-lMi. Au lieu d'ajouter 
son propre numero aux numeros des nombreux editeurs anglais, qui travail-
laient avec un systeme similaire, Smith eu un coup de genie. II s'adressa & 
la Publishers AssOciation (le syndicat anglais des editeurs) pour lui signa-
ler l'opportunite exceptionnel1e de normaliser la numerotation des livres 
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au Royaume-lini. Son appel fut vite compris et le syndicat demanda au Professeur 
irlandais F.G. Foster, de la Loridon School of Economics d'6tudier cette possi-
bilite. Foster, apres plusieurs mois d'etudes et la consiiLtation d'experts, 
conclut qu1il fallait normaliser (mai 1966). La Publishers Association dSsigna 
alors sa Distribution and Methods Committee pour assister le Professeur Foster. 
D'un autre cote, la British National Bibliography envisageait de 
collaborer dans le projet d1automatisation M/UIC de la Library of Congress. 
A.J. Wells, un des dirigeants de la British National Bibliography, a reunit 
ses efforts aux travaux du comite de la Publishers Association. Le Greater 
London Council, organisme responsable de 1'equipement en livres des ecoles et 
bibliotheques scolaires du Grand Londres, et qui lui aussi etait en train 
d'automatiser sa gestion, est venu rejoindre ce projet. L'union de tous ces 
efforts etait bientot (automne 1967) a 11origine de la Standard Book Numbering 
Agency Ltd. 
L'elaboration de ce systeme pour 1'usage interne au Royaume-Uni 
se revela tellement pratique que d'autres pays s'y sont vite interesses : 
les Etats-Unis, le Canada et 1'Australie. C'6tait le debut d'une vocation 
internationale. Ceci a donc ete a la source de plusieurs etudes menees par 
la Commission Technique n° 46 de 1'ISO (17), a partir de 1968, lesquelles 
ont iinalement abouti a 1'ISBN. 
Actuellement, 11application de 1'ISBN est contrdlee par 1'Agence 
internationale pour 1'ISBN, fondee en 1970, avec un siege a Berlin (RFA) et 
11 existe quelques agences pour certains pays ou regions telles que la 
Standard Book Number Agency (Royaume-Uni) ou 1'Agence francophone pour la 
numeration internationale du Livre (AFNIL)(6), jx>ur la France et les pays 
d'expression frangaise. 
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L'Agence internationale pour 1' ISBN a pour but essentiel : 
1. La definition des groipes 
2. L'attribution des identificateurs de groupe 
3. Conseiller les groupes sur la mise en place et le fonctionneinent des 
agences respectives 
4. Conseiller ces agences sur 1'attribution des identificateurs d'editeurs 
5. Promouvoir la generalisation de ce systeme au niveau mondial. 
Les editeurs doivent imprimer 1'ISBN au verso de la page de titre 
ou, quand cela est impossible, dans la partie inferieure de la page de titre. 
Selon les principes de 1'ISBN, si un livre est publie en plusieurs editions, 
ou avec differents formats ou couvertures, etc, chaque edition recevra un 
ISBN different. Donc, au meme texte peuvent etre attribues des ISBN differentsx. 
L'ISBN a 1'important avantage de pouvoir etre traduit en caracteres 
optiques (0QR«Aet OCR-B) et selon les normes du Num6ro d'Article Europeen 
(EAN-European Article Number)(10) ce qui permet d'entrainer les librairies 
dans de bouleversantes transformations, & l'image des transformations deja 
amorcees dans les grands magasins de detail dans les pays ou 1' informatique 
est a la pointe. 
L'Agence Internationale pour 1' ISBN publie le International ISBN 
Publishers' Directory lequel repertorie le prefixe, le nom et 1'adresse des 
6diteurs ISBN. La 3eme edition (1980) repertoriait plus de 55 000 editeurff. 
L'editeur K.G. Saur publie le Publishers' International Directory 
with ISBN Index, en deux volumes. La 10eme edition (1983) repertoriait 
133 766 «jditeurs, dont 59 914 avec pr6fixe ISBN. Le repertoire des editeurs 
est publie dans le premier volume, par pays et ensuite par ordre alphab6tique 
du nom de la firme d'6dition. Le 2eme volume contient la liste des pr6fixes 
ISBN suivis du nom de la firme d1 edition respective. 
x Ce systeme peut devenir un peu embarrassant pour les bibliotheques dans le 
cas du pret, le lecteur etant int6resse dans un texte mais pas, tres souvent, 
dans une edition particuliere du meme. Plusieurs 6tudes ont 6t6 mises au 
point, afin de r6soudre cette difficult6. 
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2.2. L'ISSN 
Au contraire de 1'ISBN, 11ISSN a, des son d6but, ete mis au point 
par 1'Organisation internationale de normalisation (ISO : International Stan-
dards Organisation) (3). II a et6 constitu6 tout d'abord pour servir de base zi 
11 echange international de donn6es bibliographiques. Pour developper son appli-
cation, on a imagine une oi^ganisation hierarchiqi®. Ainsi, on crea a Paris, 
en 1972, le Centre international d1enregistrement des publications en serie 
(C.I.E.P.S.). Par contrat entre le gouvernement frangais et l'UNESC0, cette 
organisation deviendra cr66e officiellemeht £ partir de janvier 1976.' Des eentres 
nationaux ont ete constitu6s et, quand cela s'av6ra inpossible, des centres 
regionaux. Le CIEPS est responsable de la creation et de la mise a jour du 
fichier international des publications en s6rie sur support infoimatique. 
Les centres nationaux ou regionaux alimentent ce fichier par 1'envoi de leurs 
enregistrements. 
Le CIEPS attribue des tranches de 5 000 ISSN aux centres nationaux 
qui ensuite attribuent a chaque titre-cle un ISSN, puis dans la tranche qui 
leur a ete fournie. La responsabilite du choix du titre-cl6 de chaque nouvelle 
piiblication appartient au centre national ou r6gional respectif. Le CIEPS est 
lui aussi responsable de 11 attribution du titre-cl6 et de 1' ISSN pour les pays 
qui ne sont pas encore co u/erts par un centre national ou r6gional etpour .les 
titres publies par les organisations internationales. 
La notion de titre-cl6 est tres inportante puisqu'elle permet de 
contourner certaines difficult6s telles que : 
- un p6riodique peut porter differents tities ou plusieurs formes du meme titre; 
- plusieurs periodiques differents peuvent porter le meme titre ; 
- les 6diteurs changent parfois le titre du m§me p6riodique ; 
- certains p6riodiques ne portent pas de titre du tout. 
Le titre-cl6 est unique et li6 & un titre et lorsqu'une publication 
en s6rie change de titre, un nouveau titre-cle est determine et un nouvel ISSN 
lui est attribu6. Les editeurs doivent inprimer l'ISSN sur tous les fascicules 
des publications en s6rie, en haut et S droite de la couverture. 
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2.3. Fonctions de 1'ISBN et de 1'ISSN 
L' apparition de 1'ISBN et de 1'ISSN decoule de deux inportants 
facteurs : 1'augmentation, a un rythme grandissant, £ 1'Schelle mondiale, 
de la production d' ouvrages gcrits et 1' introduction de lUsage de 1' ordina-
teur. L'ISBN et l'ISSN ont un avantage tout particulier - ils SLppriment la 
barriBre des langues. 
Les principales applications de 1'ISBN et de 1'ISSN sont les 
suivantes : 
- recherche rapide des documents (titres-cles des periodiques ou ouvrages) 
dans les bases de donnees automatis6es. II est evident que cette documenta-
tion peut etre recherchSe par auteur, titre-cle ou cote, mais il s' agit 
d'une procedure moins commode ; 
- systeme de pret interbibliothecaire - un service documentaire centralise 
les infoimations des bibliotheques qui integrent ce systeme sur les ISBN 
ou ISSN en leur possession. Ensuite, les bibliotheques regoivent, a des 
intervalles reguliers, le catalogue collectif issu de ces informations, 
soit sous forme papier, soit microforme ou autre. Ceci permet aux diffe-
rentes bibliotheques de partager leurs fonds documentaires et de faire 
des economies sur la documentation moins demandee. Pour l'ISBN, c'est le 
cas du systeme LASER (London and South Eastern Library Region"). En France 
et pour l'ISSN, il existe le Catalogue Collectif National (9); 
- acquisition ou abonnement aux publications par ordinateur, par tous les 
intervenants - bibliotheques, libraires et editeurs. C'est evident que la 
siirple rentree de 8 ou 10 chiffres pour identifier un ouvrage, au lieu de 
plusieurs dizaines de caracteres (titre, auteur, etc.) facilite et accelere 
la tache de tous les intervenants. Ce systeme est dBjzi tres enployg aux 
Etats-Unis, Allemagne Federale (le BuchhSndler Vereinigung), Hollande 
(le ProjetBOOKDATA ., pour les livres) et Royaume-Uni (pour les livres). 
L'application de 1' ISBN ou de 1'ISSN dans ce domaine permet l'extension 
simultanee de son usage & plusieurs activites telles que commandes, compta-
bilite, controle des abonnements, creation de catalogues pour les diffSrents 
editeurs, etc. 
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2.4. l/expansion de 1'ISBN et de 1'ISSN 
Pour connaitre 1'expansion de 1'ISBN Nbnsieur Neubauer (11), 
Directeur de 1'Agence internationale pour 1'ISBN, a choisi trois indicateurs : 
- le nonibre de pays qui utilisent 1'ISBN ; 
- la proportion des livres, commercialises et non-commercialises qui portent 
1'ISBN ; 
- le registre national de 1' ISBN dans les Books-in print ou la Bibliographie 
Nationale de chaque pays adherant au systeme. 
En 1982, M. Neubauer a dress§ le Tableau I. 
Pour le pourcentage des livres portant ISBN, la difficulte 
d'obtention de ces donn§es a ete telle que M. Neubauer n'a pas la certitude 
de ces chiffres. Pour la France, il estimait que ce pays aurait chiffre en 
1982 un pourcentage SLperieur S 75 %, a cause du decret n° 81-1068 du 
3 decembre 1981. Ce decret a institue la mention obligatoire de 1'ISBN pour 
^ 3C tous les livres couverts par le Depdt Legal . 
2.4.1. Ll|volution_de_VISBN_en_France 
Dans le but de trouver le fandement de cette estimation et d'6tudier 
11 evolution de 1'ISBN en France, 1'auteur de cette note de synthese a fait 
1'etude suivante a partir de la Bibliographie de la France, le catalogue 
frangais des livres publies. 
La Bibliographie de la France est un periodique hebdomadaire. 
On a donc pris le fascicule de la premiere semaine de janvier et de juillet 
pour les araiees 1975 a 1984 (y compris). Ensuite, pour chacun de ces numeros 
on a pris quatre rubriques choisies dans des domaines tres differents, afin 
d'eviter des tendances particulieres a un sujet. 
x Ce decret a aussi institu6 la mention obligatoire de 1'ISSN pour les publi-
cations en s6rie. 
TABLEAU I : L'EXPANSION DE L'ISBN DANS LE MONDE 
Country ISBK Percentaqe of Numbering IS3Ns in: introduced Booktrade Total Books In Print Mationai Bibliography 
since 
40 
Australla ) 1969 100 X  X  
Austria ! 1S71 80 
Beigium IDutch) speak-i 1 iba 
ina 
t i U  X  
Belgium (French) 
speakinc; 
1974 60 X 
Brazil 1  9 / 8  50 
Canada (Engl.) speak-
Ing 
1 969 100 /0 X  X 
Canada (French) i 1 '?o9 
soeakino ! 
1 00 X  X 
Denmark ; 1970 100 70 X  
Eovot 1 '9 76 30 
F.R. Germanv 1 1969 1 100 b U  X  X 
Finiand 1 197 2 1 95 50 X  
France 1 197 4 1 75 50 X  X  
Ghana . 1 1980 1 25 X 
r.raatr Britatn 1968/69 1 100 90 X  X  
Hono Konti 1977 25 
Hunoarv 1974 100 80 X  
Israel 1978 50 X  
Italv 1977 30 1 5  X  X  
Jaoan 1 9 8 1  .  3 t >  X  
Malavsia 1982 
Mexico 1977 80 50 X  
Netheriands 1969 1 0 0  X  X  
Hew Zealand 1 9 6 9  80 
Nioeria 1974 25 X  
jlorway 1971 95 X  
Sinoapore 1 980 70 X  
South Africa 1971 80 60 X  
Soain 1 972 100 X  X  
Sweden 1 9 7 1  95 X 
Switzerland (German) 
soeakina 
1 9 6 9  80 X  
Switzerland (French) 1974 40 
rhaiXand 1 9 7 8  40 
iJnited States oc 1 9 6 8 / 6 9  95 X  HARC 
3imbafcwe 1 9 7 4  .  1 0 0  ao X  
Unesco . 1 9 7 3  
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0. Gen6ralites 
Encyclopedies 
Ecritures. Manuscrits. Histoire du livre. 
Documentation. Bibliotheques. Musees. 
Bibliographies. Catalogues. 
Presse. 
Polygraphie. 
34 / 354 + 36 
Droit 
Administration Publique 
Prevoyance. Aide sociale 
Assurances 
57 / 59 Biologie 
Prehistoire. Anthropologie 
Botanique. Zoologie 
62 + 66 / 69 
Technologie 
Industries 
M§tiers 
Sciences de 1'ingenieur 
Informatique 
Dans chacune de ces quatre rubriques on a chiffre la totalite 
des livres qui la conposent ainsi que ceux, parmi eux, qui portent ISBN. 
Ceci a permis de faire le tableau suivant : 
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TABLEAU II : LA REPRESENTATION DE L'ISBN DANS LA BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 
Cpar fascicule) 
Rubriques 34/354 57/59 
62 
0 + + 
Annees 36 66/69 
ISBN/Total ISBN/Total ISBN/Total ISBN/Total 
1975 n° 1 -/- 2/4 2/5 0/2 n° 27 3/8 4/12 6/9 5/16 
1976 n° 1 5/10 8/26 8/18 3/11 n° 27 4/8 5/14 3/6 9/24 
1977 n° 1 5/8 2/14 5/9 8/13 n° 27 5/11 12/20 7/11 1/12 
1978 n° 1 2/12 6/20 12/17 8/21 n° 27 2/4 6/16 3/7 3/15 
1979 n° 1 3/8 10/16 11/21 9/23 n° 27 4/9 10/18 4/7 9/23 
1980 n° 1 0/2 8/12 11/16 7/14 n° 27 3/3 9/15 14/23 5/16 
1981 n° 1 5/12 6/11 6/10 13/30 n° 27 12/23 11/30 14/15 29/61 
1982 n° 1 7/15 10/16 12/19 24/38 n° 27 2/8 13/30 11/16 17/32 
1983 n° 1 9/17 13/20 13/15 36/65 n° 27 7/13 8/14 7/12 32/50 
1984 n° 1 7/12 18/25 16/20 23/33 n° 27 1/6 7/10 19/22 36/42 
A partir de ce tableau, 011 a additionne les chiffres correspondant 
a chaque rubrique, pour les deux fascicules retenus par annee. Ceci a permis 
d'eloigner de cette analyse de possibles variations saisonnieres. Les resultats 
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sont indiques dans le Tableau III oil la derniere colonne d droite reprSsente 
la somme des quatre rubriques. 
TABLEAU III : IA REPRESENTATIQN DE L'ISBN DANS LA BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 
(valeurs cumu!6es pour chaque ann6e) 
Annees 
Rubriques 
0 
34/354 
+ 
36 
57/59 
62 
+ 
66/ 69 
Total 
1975 3/8 6/16 8/14 5/18 22/56 
1976 9/18 13/40 11/24 12/35 45/179 
1977 10/19 14/34 12/20 9/25 45/98 
1978 4/16 12/36 15/24 11/36 42/112 
1979 7/10 20/38 15/28 18/46 60/129 
1980 .. 3/5 . . 17/27 . 25/39. 12/30. 57/101 
1981 17/35 17/41 20/25 42/91 96/192 
1982 9/23 23/46 23/35 4.1/70 96/174 
1983 16/30 21/34 20/27 68/115 125/206 
1984 8/18 25/35 35/42 59/75 127/170 
Ce tableau a permis d'61aborer le troisidme et dernier tableau 
indiquant des pourcentages annuels, pour 1'echantillon choisi. 
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TABLEAU IV : LA REPRESENIATION DE Lf ISBN DANS LA BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE 
(valeurs percentuelles) 
Rtibriques 
Ann^es 
0 
34/354 
+ 
. 36 
57/59 
62 
+ 
66/69 
Total 
1975 38 38 57 28 39 
1976 50 33 46 34 38 
1977 53 41 60 36 45 
1978 25 33 63 31 37 
1979 41 53 54 39 46 
1980 60 63 64 40 56 
1981 49 41 80 46 50 
1982 39 50 66 59 55 
1983 53 62 74 59 60 
1984 44 71 83 79 74 
Pour 1982 on est tres loin de la valeur, au-dessus de 75 %, 
estimee par M. Neubauer. En effet, on a obtenu 55 % et ce sera a partir 
de 1983 que la France coimnence d sentir 1'effet de la loi mentionnee avant. 
Ce sera peut-etre en 1'annee de redaction de cette note de synthese que ce 
pays aura atteint le niveau estime par M. Neubauer. 
Pour terminer, on a dresse le graphique suivant, lequel permet 
de voir plus clairement 1' evolution de 1'utilisation de 1' ISBN seloh les 
domaines des ouvrages. 
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TABLEAU V : LrEVOLUTION DE L' ISBN EN FRANCE 
0. Generalites (Documentation, etc) 
34/354 + 36 Droit, Adniinistration Publique, etc. 
57/59 Biologie 
62 + 66/69 Informatique, etc. 
II serait interessant de remarquer que la rubrique (62 + 66/69), 
oil sont inclus les ouvrages d'Informatique, chiffrait en pourcentage, en 
1975, moins de ISBN (28 %) que les autres rubriques choisies pour cet 
echantillon. En 1984, pourtant, cette rubrique se trouve en deuxieme place 
(79 %), juste derriere Biologie (83 %). Par contre, la rubrique (0), otl sont 
inclus les ouvrages de Documentation, se chiffrait en 1975 & la deuxieme 
place (38 %), avec la rubrique (34/354 + 36). Apres une evolution irreguliere, 
en 1984 la rubrique (0) se trouva eA deraiere place (44 %), aprds (34/354 + 36), 
laquelle chiffrait 71 %. 
2.4.2. L'6volution de 1'ISBN dans le riionde 
Une fois pos6s ces commentaires sur la deuxidme colonne du tableau 
et donc pour la troisidme coloxme, oil ce calcul est encore plus difficile zl 
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cause de la litt6rature "grise"^ on peut dresser le bilan suivant pour 
l'ann6e 1982 : 
- 32 pays et 1'UNESCQ participaient dejd au systdme ISBN ; 
- parmi ces pays, 9'Jfaisaient figurer 1' ISBN dans ;ses BoOks iri Print et 
23 dans leur Bibliographie Nationale et les Etats-Unis dans le systeme 
MARC ; 
- 26 autres pays se pr§paraient pour introduire l'ISBN : Arabie Saoudite, 
Barbade, Bolivie, Cameroun, Chypre, Chili, Chine (Republique Populaire), 
Colonibie, Coree, Costa-Rica, Fiji, Halti, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, 
Liban, Libye, Malte, Portugal, Sri Lanka, Taiwan, Tanzanie, Uruguay, 
Venezuela, Zambie. 
Pour tous ces pays, et tous les autres qui souhaitent adopter 
1'ISBN, on peut deceler les six principaux obstacles : 
1. Les libraires et les editeurs ne sont pas organises d'une fagon stable, 
rendant difficile son rep6rage. 
2. Bibliographie nationale inexlstante. 
3. Infrastructure administrative inexistante pour 1'introduction et le 
fonctionnement du systeme. 
4. Difficultes (financiBres, de conpetences, etc.) pour la cr6ation d'une 
agence nationale pour l'ISBN. 
5. Infrastructure informatique insufisamment developpee. 
6. L'ISBN ne peut pas Stre utilis6 comme numero de dep6t legal ou numero 
d'identification dans les bibliographies nationales quand son usage 
n'est pas prescrit par la loi. 
On ne doit pourtant pas desesperer - le fait que ces difficult6s 
soient bien saisies repr6sente d6jd un pas en avant pour arriver 1 les sur-
monter. 
2.4.3. L'6volution de 1'ISSN dans le monde 
La structure a deux niveaux constituee par le CIEPS et les centres 
nationaux ou r6gionaux forme le reseau ISDS (19) (International Serials Data 
System). Cette structure a deux niveaux permet une relation tres enrichissan-
x La litt6rature "grise" comprend : theses, communications § des congres, 
rapports de recherche. Voir (16). 
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te. D'une part, chaque centre national apporte ses connaissances particulieres 
des publications 6ditees dans son pays. D'autre part, le centre international 
apporte son experience et la garantie de coordination et d'utilisation de prin-
cipes conmiuns. Actuellement, 1'ISDS conprend 46 centres operationnels (14), 
ce qui permet de recouvrir la majeure partie des publications en serie vivantes. 
Le systeme informatique du CIEPS (15) vient d'acceder & une deu-
xieme etape de son histoire. Jusqu'en 1982, le travail s'effectuait sur un 
systeme IBM/370 d'une societe de services. En fevrier 1982, on a installe 
dans les locaux du CIEPS un nouveau materiel informatique, ayant d la base un 
ordinateur 7531 SIEMENS (correspondant d 1'IBM/4321). 
Soit le premier systeme, soit le second ont permis de construire 
une base de donnees composee de deux categories de fichiers : 
- les fichiers de donnees bibliographiques, plus orientes vers 11utilisateur ; 
- les fichiers index et d' administration pour le contrdle des acces vers les 
donnees. 
Le fichier des donnees bihliographiques du premier systeme contient 
1'ensenible des notices bibliographiques, completes ou abregees, validees par 
le CIEPS. Ce fichier contient actuellement 230 000 notices completes et 40 000 
notices abregees. II est mis & jour environ toutes les deux semaines (au rythme 
de 2 000 notices par mise a jour). Ce fichier est utilise pour generer des 
bandes d' echanges. II est aujourd'hui accessible en mode conversationnel, au 
CIEPS. La cl6 d'acc6s est 1'ISSN. 
Pour la base de donnees du systeme actuel, le fichier bibliogra-
phiqus des notices regrotpe non seulement les notices validees par le CIEPS 
mais egalement tout autre ensemble de donnees identifiees par un ISSN. Les 
deux systemes different encore au niveau des fichiers du deuxieme type, men-
tionnes avant. 
Le nouveau systeme sera pleinement operationnel en mai-juin 1985. 
Les deux systemes fonctionneront en parallele jusqu'a la fin de 1'annee pour 
des raisons de securite et afin de peimettre de tester 1'efficience de l'en-
seirible du traitement. 
Les fichiers de 1'ISDS ont deja permis la constitution de catalogues 
collectifs nationaux d'Asie du Sud-Est, d'Argentine, du Mexique, de France, 
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des pays scandinaves. En plus, le CIEPS a elaborE une liste comraune des publi-
cations en sSrie publi6es par 33 organisations des Nations-Unies. 
L'ann6e 1985 a aussi temoigne au CIEPS l'apparition de la "Liste 
d'abr6viations de mots de titres de p6riodiques" (12), qui conporte plus de 
28 000 mots en 45 langues diff6rentes. La liste inprim6e est distribu6e 
conjointement par l'ISO et le Centre international de l'ISDS. L'6dition sur 
microfiche est distribu6e par le CIEPS. 
Le Centre international projette la publication dans un avenir 
proche d'un index des titres cl6s abr6g6s, conportant l'ISSN, le titre-cl6 
et le titre-cle abr6g6 et portant sur 1'ensenible du fichier. 
2.4.4. Conclusion 
L'ISBN et l'ISSN sont de puissants outils pour le contrdle biblio-
graphique universel (4), c'est-a-dire, le traitement syst6matique des donnees 
bibliographiques. En inversant le sens, on peut 6galement conclure que 1'ISBN 
et 1'ISSN sont de puissants outils pour 1'aide a la recherche de 1' information 
piibliee. L'acces universel aux publications serait inconcevable sans de telles 
cl6s, qui puisent leur force dans leur simplicite. 
Les avantages et ... les difficult6s de leur adoption sont rendues 
de fagon bien claire par Line et Vickers (8), dans la conclusion du Rapport 
annuel 1982 de l'Office international pour 1' acces universel aux publications. 
On essaiera de le rendre en frangais : 
"Les niveaux actuels d'aacbs aux publications et donc de 1'information perti-
nente, peuvent Stre amdlioris de fagon remarquable. Sans de tels progrks les 
possibilitds de d&veloppement iconornique3 social, scientifique3 technologique 
et iducatif seraient trks riduites. 
Les barrikres h surmonter peuvent sembler presque infranchissabtes. Eltes 
peuvent &tre de nature 4conomiquet technique_, socio-culturelle3 tiqale, poli-
tique3 physique ou fonctionnelle - sans doute on pourrait ilargir cette liste. 
Elles ne devraient pas §tre regard^es comme des barrikres insurmontables, 
mais plutdt corrtme un encouragement pour une action intense et constante." 
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3.1. Quelques references obtenues par iiltefrdgation des bases de donnees 
-15- 810923 C, 
NO PASCAL 
ENGLISH TITLE 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
ABREGE FRANCAIS 
CODE CLASSEMENT : 
- l < i -
PASCAL --T3 
i 75-101-01070 
: SERIALS PROVIDING SOURCE DOCUMENTS IN THE FIELDS OF 
FOOO AND AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY. A 
PREFERENCE LIST. I. ALPHABETICAL LIST 
: TRJLMJNA 
» FAO-AGRIS-13} ITALY» DA. 1974? PP. (144P. ) 
: ENG 
LA NECESSITE DE CETTE LISTE DE PUBLICATIONS EN SERIE 
EST APPARUE DANS LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DU 
SYSTEME AGRIS. LES PUBLICATIONS SONT PRESENTEES DANS 
L1ORDRE ALPHABETIQUE AVEC LE NOM DU PAYS ET LE 
NUMERO ISSN 
101.A.01.D 
*QUESTEL*8402 COTELESYSTEMES-1982 29/04/85 
OFF-LINE EDITION 
PAGE 13*08*05 
DESCRIPT. FRANC. : REPERTOIRE) PUBLICATION EN SERIE; AGRICULTURE; 
AGRIS? DIRECTORY? SERIAL? AGRICULTURE; AGRIS 
-16- 810845 C. 
NO PASCAL 
TITRE FRANCAIS 
GT 
AUTEUR(S) 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
ABREGE FRANCAIS 
« 
CODE CLASSEMENT : 
DESCRIPT. FRANC.: 
DE L1ISBN 
HESSE. UN 
DANS LE DOMAINE DU CATALOGUE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA 
PASCAL 
: 75-101-01.185 
(APPLICATION 
COLLECTIF DE 
DFG) 
VERWENDUNG DER ISBN IM BEREICH DES HESSISCHEN 
ZENTRALKATALOGS. EIN FOERDERUNGSPROJEKT DER DFG 
LEHMANN K.-D. 
TP;LA 
Z. BIBLIOTHEKSWES. BBG.} DTSCH.; DA. 1974; VOL. 21; 
NO 5-6; PP. 466-468; LOC. CNRS-11534 
GER 
EN VUE DE L'AMELIORATION DU PRET INTERBIBLIOTHEQUE 
UN PROJET D * APPLICATION DE L'ISBN (INTERNATIONAL 
STANDARD BOOK NUMBER) EST EN COURS DE REALISATION 
POUR LE CATALOGUE COLLECTIF DES BIBLIOTHEQUES DE 
HESSE. LE DEVELOPPEMENT DU PROJET EST PREVU SUR UNE 
DUREE DE 2ANS. LE PROCEDE D'APPLICATION TEL QU ' IL 
EST CONCU DANS LE PROJET, TANT AU NIVEAU DE LA 
SAISIE DES INFORMATIONS QU1A CELUI DU TRAITEMENT 
AUTOMATIQUE DES DONNEES ET A LA SORTIE D'ORDINATEUR, 
EST EXPOSE, AINSI QUE LES RESULTATS QUI EN DECOULENT 
AU NIVEAU DU PRET 
101.A.04.C.01 
CATALOGUE COLLECTIF ? REGIONAL} ELABORATION ? 
TRAITEMENT AUTOMATISE; ISBNI RFA; UNION CATALOG; 
REGIONAL; COMPILATION? AUTOMATED PROCESSING; ISBN; 
FRR 
-Z5-
*QUESTEL*8A02 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 PAGE 9 13*08*05 
OFF-LINE EDITION 
DESCRIPT. FRANC.J REPERTOIRE? PUBLICATION EN SERIE) AGRICULTURE; AGRISJ DIRECTORY? SERIAL ? AGRICULTURE} AGRIS 
-16- 810 845 
NO PASCAL 
TITRE FRANCAIS 
GT 
AUTEUR(S) 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
ABREGE FRANCAIS 
CDDE CLASSEMENT 
DESCRIPT. FRANC. 
DE L *ISBN DANS LE DOMAINE DU CATALOGUE 
HESSE. UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA 
C.PASCAL 
« 75-101-01.185 
: (APPLICATION 
COLLECTIF DE 
DFG) 
i VERWENDUNG DER ISBN IM BEREICH DES HESSISCHEN 
ZENTRALKATALOGS. EIN FOERDERUNGSPROJEKT DER DFG 
LEHMANN K.-D. 
TP} LA 
Z. BIBLIOTHEKSWES. BBG.J DTSCH.} DA. 1974? VOL. 21? 
NO 5-6? PP. 466-468? LOC. CNRS-11534 
GER 
EN VUE DE L•AMELIORATION DU PRET INTERBIBLIOTHEQUE 
UN PROJET D1APPLICATION DE L'ISBN (INTERNATIONAL 
STANDARD BOOK NUMBER) EST EN COURS DE REALISATION 
POUR LE CATALOGUE COLLECTIF DES BIBLIOTHEQUES DE 
HESSE. LE DEVELOPPEMENT DU PROJET EST PREVU SUR UNE 
DUREE DE 2ANS. LE PROCEDE D * APPLICATION TEL QU'IL 
EST CONCU DANS LE PROJET, TANT AU NIVEAU DE LA 
SAISIE DES INFORMATIONS QU'A CELUI DU TRAITEMENT 
AUTOMATIQUE DES DONNEES ET A LA SORTIE D'ORDINATEUR, 
EST EXPOSE, AINSI QUE LES RESULTATS QUI EN DECOULENT 
AU NIVEAU DU PRET 
t 101.A.04.C.01 
i CATALOGUE COLLECTIF ? REGIONAL? ELABORATION? 
TRAITEMENT AUTOMATISE? ISBN? RFA > UNION CATALOG? 
REGIONAL? COMPILATION? AUTOMATED PROCESSING? ISBN? 
FRG 
-17- 810735 C.PASCAL-.3-3 
NO PASCAL i 
ENGLISH TITLE t 
TYPE DOCUMENT i 
SOURCE t 
LANGUE t 
ABREGE FRANCAIS t 
CODE CLASSEMENT t 
DESCRIPT. FRANC.t 
75-101-01070 
SERIALS PROVIDING SOURCE DOCUMENTS IN THE FIELDS OF 
FOOD AND AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY. A 
PREFERENCE LIST. I. ALPHABETICAL LIST 
TR ? LM ? NA 
FAO-AGRIS-13? ITALY? DA. 1974? PP. (144P.) 
ENG 
LA NECESSITE DE CETTE LISTE DE PUBLICATIONS EN SERIE 
EST APPARUE DANS LE CONTEXTE DU DEVELOPPEMENT DU 
SYSTEME AGRIS. LES PUBLICATIONS SONT PRESENTEES DANS 
L1ORDRE ALPHABETIQUE AVEC LE NOM DU PAYS ET LE 
NUMERO ISSN 
101.A.OL.D 
REPERTOIRE? PUBLICATION EN SERIE? AGRICULTURE? 
AGRIS? DIRECTORY? SERIAL? AGRICULTURE ? AGRIS 
-u-
*QUESTEL*8402 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 PAGE 13 
OFF-LINE EDITION 
BIBLIOGRAPHIC CONTROL} DEVELOPING COUNTRIES; DE 
VARENNES (R. )} CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSEL 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT. ELEMENTS DE 
SOLUTIONS INFORMATIQUES } BIBLIOTHECONOMIE 
-22- 464749 C.PASCAL ^  3 
NO PASCAL t 74-101-02563 TITRE FRANCAIS I ISBD (S) (DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
NORMALISEE DES PUBLICATIONS EN SERIE) 
AUTEUR(S) T BOSSUAT M.-L. 
TYPE DOCUMENT t TP}LA SOURCE « A.B.F., BULL. INFORM. } FR. } DA. 1974} NO 83} PP. 74-
75} LOC. CNRS—15820 
LANGUE t FRE ABREGE FRANCAIS I L'ISBD (S), INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION FOR SERIALS, PERMET D'ETABLIR DANS TOUS 
LES CENTRES NATIONAUX DE CATALOGAGE DES NOTICES 
BIBLIOGRAPHIQUES DE PUBLICATIONS EN SERIE DE 
STRUCTURE IDENTIQUE. CETTE STRUCTURE EST DECRITE. AU 
COURS DE LA PREPARATION DE L'ISBD (S) ON A TENU 
COMPTE DU SYSTEME INTERNATIONAL DE DONNEES SUR LES 
PUBLICATIONS EN SERIE (ISDS, INTERNATIONAL SERIAL 
DATA SYSTEM), AFIN QUE LES DEUX SYSTEMES SOIENT 
COMPATIBLES} DANS LA DESCRIPTION ISBD (S) ON 
RETROUVE LES ELEMENTS NECESSAIRES AU SYSTEME ISDS. 
-LE TEXTE DE L'ISBD (S) ADOPTE PAR LE GROUPE DE 
TRAVAIL ISBD (S), VA ETRE UTILISE MAINTENANT DANS 
LES CENTRES NATIONAUX DE CATALOGAGE DE L'ISSN 
(INTERNATIONAL SATNDARD SERIAL NUMBER) 
CODE CLASSEMENT : 101.A.04.B.02 DESCRIPT. FRANC.: CATALOGAGE} DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE} PUBLICATION 
EN SERIE} NORMALISATION} ISBD S} CATALOGING} 
BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION; SERIAL} STANDARDIZATION} 
ISBD S; BOSSUAT (M.-L.)? ISBD (S) (DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE NORMALISEE DES 
PUBLICATIONS EN SERIE); BIBLIOTHECONOMIE 
-23- 464748 C.PASCAL 
NO PASCAL t 
TITRE FRANCAIS ! 
AUTEUR(S) : 
TYPE DOCUMENT T 
SOURCE : 
LANGUE : 
ABREGE FRANCAIS : 
DA. 1974; NO 83} PP. 72-
CODE CLASSEMENT T 
74-101-02562 
ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) 
PICHERAL B. 
TP;LA 
A.B.F., BULL. INFORM.; FR 
73; LOC. CNRS-15820 
FRE DEFINITION ET DESCRIPTION DE L'ISBN. INTERET DE 
CETTE NUMEROTATION INTERNATIONALE TANT POUR LES 
BIBLIOTHEQUES QUE POUR L1ENSEMBLE DE LA PROFESSION 
DU LIVRE. ROLE DE L1AGENCE FRANCOPHONE POUR LA 
NUMEROTATION INTERNATIONALE, AFNIL 
101.A.04.B.02 
-25- 464420 
N0 PASCAL 
TITRE FRANCAIS 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
- l*-C.PASCAL Q-l 
t 74-101-02182 
« ISBD (S) DESCRIPTIDN BIBLIOGRAPHIQUE 
NORMALISEE DES PUBLICATIONS EN SERIE 
« TP;LA 
i BULL. BIBL. FR.; FR.; DA. 1974; VOL. 
99-146; LOC. CNRS-8655 
t FRE 
INTERNATIONALE 
19; NO 3; PP 
*QUESTEL*8402 (C)TELESYSTEMES-1982 29/04/85 
OFF-LINE EDITION 
PAGE 15 13*08*05 
ABREGE FRANCAIS t 
CODE CLASSEMENT t 
DESCRIPT. FRANC.« 
EN VUE DE DEFINIR UNE BASE COMMUNE POUR LE 
CATALOGAGUE DES PUBLICATIONS EN SERIE ET PERMETTRE 
LA REALISATION DU PROGRAMME UNESCO/UNISIST, UN 
GROUPE DE TRAVAIL A ETE CREE AU SEIN DE LA FIAB. LES 
TRAVAUX DE CE GROUPE ONT ABOUTI A LA REALISATION DE 
LA DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
NORMALISEE DES PUBLICATIONS EN SERIE « ISBD (S). LE 
BUT DE CETTE RECOMMANDATION EST DE DEFINIR LES 
ELEMENTS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION ET A LA 
DESCRIPTION DES PUBLICATIONS EN SERIE TOUT EN FIXANT 
L'ORDRE DE CES ELEMENTS DANS L•ENREGISTREMENT 
BIBLIOGRAPHIQUE. LES PRINCIPES ET LES REGLES DE 
L1ISBD (S) SONT ENTIEREMENT PRESENTES ICI« 1)ORDRE 
GENERAL DES ELEMENTS DE LA DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE, SYSTEME DE PONCTUATION PRESCRIT, 
SOURCES D'INFORMATION FIGURANT SUR LA PUBLICATION EN 
SERIE, LANGUE ET ECRITURE DE CES SOURCES; 
2)SPECIFICATI0N DES ELEMENTS« LES ZONES DU TITRE ET 
DE LA MENTION D'AUTEUR, DE L1ADRESSE > DE LA 
COLLATJON, DE LA COLLECTION, ZONE DES NOTES, ZONE DE 
L1ISSN ET DU PRIX. DES EXEMPLES CHOISIS PAR LES 
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SONT PRESENTES 
101.A.04.B.02 
CATALOGAGE; DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE; 
NORMALISATION; ISBD (S); CATALOGING; BIBLIOGRAPHIC 
DESCRIPTION; STANDARDIZATION; ISBD (S) 
-26- 464419 C.PASCAL 
NO PASCAL 
ENGLISH TITLE 
AUTEUR(S) 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
ABREGE FRANCAIS 
ISBN IN LIBRARIES 
SELBMANN S. 
t 74-101-02181 
« APPLICATION OF 
t NEUBAUER K. W. 
« TS;SC;LA 
t IN« INT. FED. LIBR. 
1973; S.L.; DA. S.D 
8 ENG 
« EXAMEN DE LA SITUATION, POUR CHAQUE 
PUBLICATION DE LIVRES DEJA AFFECTES 
ASSOC, ; PP. 39TH 1 - 1 0 ;  
SESS, 
LOC. 
; GRENOBLE; 
CNRS-Y009117 
PAYS, 
D'UN 
DE L A 
NUMERO ISBN 
f T W T C D M A T T n M A I  C T  Min » nn M i i M r> i— r» 
- £ 8 -
XQUESTELX8402 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 PAGE 3 13*08*05 
OFF-LINE EDITION 
-3- 3667291 C.PASCAL 
NO PASCAL t 
ENGLISH TITLE t 
AUTEUR(S) t 
AFFILIATION t 
TYPE DOCUMENT t 
SOURCE T 
LANGUE t 
ABREGE FRANCAIS t 
CODE CLASSEMENT t 
DESCRIPT. FRANC.t 
ENGLISH DESCRIPT t 
84-X-0365799 
THE MICROFICHE PROJECT OF THE SOURCES OF THE WEALTH 
OF NATIONS T REVISED AND INCREASED COLLECTION (ISBN 
0-08-027742-X AND 0-08-027628-8 
GRAY E. 
MICROFORMS INTERNATIONAL MARKETING CORP./ELMSFORD NY 
10523/USA 
TPJLA 
INT. J. MICROGR. VIDEO TECHNOL.//INTERNATIONAL 
JOURNAL OF MICROGRAPHICS AND VIDEO TECHNOLOGY; ISSN 
0743-9636} GBR) DA. 1984; VOL. 3; NO 1; PP. 33-51; 
LOC. CNRS—19494 
ENG 
PROJET DE M.ICROFICHAGE DES SOURCES UTILISEES PAR LES 
GRANDS PENSEURS ECONOMIQUES DU ROYAUME-UNI, DANS 
LEURS DIFFERENTES EDITIONS; EN APPENDICE, DES 
EXTRAITS DU CATALOGUE, ORDONNE PAR SOURCES 
EDITORIALES, SONT PRESENTES. CE PROJET EST DESTINE A 
PALLIER LE MANQUE D*INFORMATIONS DISPONIBLES DANS CE 
DOMAINE 
205.A.03.B.03; 1.A.01.C.02 
ECONOMIE; DOCUMENT TERTIAIRE i MICROFICHE; ROYAUME 
UNI 
ECONOMY; TERTIARY DOCUMENT; MICROFICHE; UNITED 
KINGD0M 
-4- 3655662 C.PASCAL 
NO PASCAL t 
TITRE FRANCAIS t 
AUTEUR(S) t 
TYPE DOCUMENT t 
SOURCE T 
LANGUE t 
ABREGE FRANCAIS t 
CODE CLASSEMENT t 
DESCRIPT. FRANC.t 
ENGLISH DESCRIPT t 
BIBLIOTHECONOMIE ET SCIENCE DE 
BIBLIOGR. RUB.//BIBLIOTEKOVEDENIE I 
ZA RUBEZOM; ISSN 0320-7838; SUN; DA. 
PP. 14-17; LOC. CNRS-17702 
84-X-O 354 0 85 
LES NORMES EN 
L *INFORMATION 
FORSTNER K. 
TP;LA 
BIBLIOTEKOVED, 
BIBLIOGRAF IJA 
1984; NO 96; 
RUS 
EXAMEN DES NORMES ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR 
L1ISO ET APPLIQUEES, EN AUTRICHE, A LA DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE, L'USAGE DES SIGLES ET LES 
NUMEROTATIONS (ISBN, ISSN) DES PUBLICATIONS EN 
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
205.A.OL.E 
NORME; BIBLIOTHECONOMIE; SCIENCE INFORMATION; 
DESCRIPTION BIBLIOGR<PHIQUE; AUTRICHE; ISO 
STANDARDS; LIBRARIANSHIP , INFORMATION SCIENCE; 
BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION; AUSTRIA 
-5- 3498464 C.PASCAL 
NO PASCAL : 84-X-O196186 
TITRE FRANCAIS t PERSPECTIVES D'APPLICATION DES SYSTEMES DE 
-21-
*QUESTEL*8402 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 PAGE 4 13*08*05 
OFF-LINE EDITION 
AUTEUR(S) : 
TYPE DOCUMENT : 
SOURCE > 
LANGUE T 
ABREGE FRANCAIS : 
CODE CLASSEMENT « 
DESCRIPT. FRANC.: 
ENGLISH DESCRIPTI 
NUMEROTATION INTERNATIONAUX 
SMUROVA N. I. 
TP» LA 
SOV. BIBL.//SOVETSKOE BIBLIOTEKOVEDENIE} ISSN 0134-
6695; SUNJ DA. 1984; NO 1} PP. 46-57; BIBL. 7 REF. ; 
LOC. CNRS-15114 
RUS 
POSSIBILITES D'APPLICATIONS DES ISSN ET ISBN DANS LE 
SYSTEME D'INFORMATION AUTOMATISE D'ETAT ET LA PRESSE 
205.A.03.A.02 
SYSTEME INFORMATION; SYSTEME NATIONAL; CODAGE; 
ECHELON INTERNATIONAL; CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE 
INFORMATION SYSTEM; NATIONAL SYSTEM; CODING; 
INTERNATIONAL SCOPE; BIBLIOGRAPHIC CONTROL 
-6- 3461183 C.PASCAL 
NO PASCAL J 
TITRE FRANCAIS I 
GT : 
AUTEUR(S) : 
TYPE DOCUMENT : 
SOURCE : 
LANGUE : 
ABREGE FRANCAIS : 
PERIODIQUES SPECIALISES SELON LA 
DECIMALE)) 
FACHZEITSCHRIFTEN NACH DK 
CODE CLASSEMENT : 
DESCRIPT. FRANC.: 
ENGLISH DESCRIPT: 
84-X-O158712 
(CLASSIFICATION DE 
DK (CLASSIFICATION 
KLASSIFIKATION VON 
TRAISER W. 
TC;LA 
GESELLSCHAFT FUER KLASSIFIKATION. JAHRESTAGUNG. 
7/1983-04-05/KOENIGSWINTER5 DEU; FRANKFURT: INDEKS 
VERLAG; DA. 1983; PP. 122-128; BIBL. 9 REF . ; LOC. 
CNRS-Y 21003 
GER 
DANS LE CADRE D'UN PROJET INTERNATIONAL, LA 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ALLEMANDE A PROCEDE A LA 
CLASSIFICATION DECIMALE DES PERIODIQUES ET SERIES 
MUNIS DE L1ISSN PRESENTS DAN§ SON FONDS. POUR CE 
FAIRE DES INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES PARTICULIERES 
ONT ETE CONCUES, ET SONT EXPOSEES ICI. ELLES 
CONCERNENT LE NIVEAU DE FINESSE DE LA 
CLASSIFICATION, L'UNIFORMISATION DE LA STRUCTURE DE 
LA NOTATION, LA CREATION D'UN INDEX ALPHABETIQUE DES 
MATIERES AVEC RENVOIS AUX NOTATIONS. LA 
CLASSIFICATION DECIMALE APPLIQUEE CORRESPOND A LA 
VERSION INTERMEDIAIRE DE LA CDU 
205.A.04.C.03 
CLASSIFICATION DECIMALE; PERIODIQUE; PUBLICATION EN 
SERIE; CONVERSION INFORMATION; NORMALISATION; CDU 
DECIMAU CLASSIFICATION; PERIODICAL; SERIAL; 
INFORMATION CONVERSION; STANDARDIZATION 
-7- 3446272 C.PASCAL 
NO PASCAL : 
TITRE FRANCAIS : 
AUTEUR(S) : 
AFFILIATION : 
84-X-O145129 
LE NUMERO INTERNATIONAL NORMALISE DES PUBLICATIONS 
EN SERIE (ISSN) 
ROSENBAUM M. 
CENT. INTERNATIONAL ENREGISTREMENT PUBLICATIONS 
- 2.?- £ / / > •• * 
NO PASCAL 
ENGLISH TITLE 
L# • • r* v. # <» - 30 -
COLLECT. I 
TYPE DOCUMENT I 
SOURCE I 
LANGUE I 
ABREGE FRANCAIS I 
CODE CLASSEMENT : 
DESCRIPT. FRANC.I 
ENGLI6H DESCRIPT: 
83-X-OO15418 
LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS IN THE FIELD OF 
MASS COMMUNICATION 1981. 7 
UNESCO/PARIS/FRA 
TLJLM 
; FRA; PARIS: UNESCO; DA. 1981; 185 P.; 30 CM; LOC. 
CNRS-BG 1431 (7) 
ENG 
CHAQUE DOCUMENT EST BRIEVMEMENT RESUME ET ASSORTI DE 
DESCRIPTEURS. SONT INDIQUES EN OUTRE: LA LANGUE DE 
PUBLICATION, LE CODE DU DOCUMENT, LE NUMERO DE 
MICROFICHE ET LE NUMERO ISBN. L1OUVRAGE COMPORTE 
AUSSI UN INDEX MATIERE ET UN INDEX AUTEUR 
101.A.01.D 
BIBLIOGRAPHIE; DOCUMENT PRIMAIRE; COMMUNICATION 
MASSE 
BIBLIOGRAPHY; PRIMARY DOCUMENT; MASS COMMUNICATION 
-28- 2676160 C.PASCAL 
NO PASCAL : 
ENGLISH TITLE : 
AUTEUR(S) : 
AFFILIATION : 
TYPE DOCUMENT : 
SOURCE : 
LANGUE : 
ABREGE FRANCAIS : 
CODE CLASSEMENT : 
DESCRIPT. FRANC.: 
OF THE BIBLIOGRAPHIC DATABASE 
; HUGGILL J. A. W.; 
DA. 1982; 
LOC. CNRS-
82-X-0296009 
THE USBC AND CONTROL 
AYRES F. H.; ELLIS D, 
YANNAKOUDAKIS E. J.I GOYAL P. 
UNIV. BRADFORD/BRADFORD/GBR 
TP;LA 
INF. TECHNOL. LIBR. } ISSN 50419X; USA; 
VOL. L; NO 1; PP. 44-48; BIBL. 1 REF.; 
13941 
ENG 
NATION ET STRUCTURE DE L1USBC (UNIVERSAL STANDARD 
BOOK CODE) QUI CONSTITUE UNE ALTERNATIVE A L'ISBN. 
FONCTION^S ET POSSIBILITES DE L 'USBC. LE PROBLEME DES 
DUPLICATIONS 
101.A.03.A.02 CATALOGAGE; CODE; DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE; 
*QUESTEL*8402 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 
OFF-LINE EDITION 
PAGE 15 13*08*05 
CONTROLE BIBLIOGRAPHIQUE; USBC 
ENGLISH DESCRIPT: CATALOGING; CODE; BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION; 
BIBLIOGRAPHIC CONTROL 
-29- 2533115 C.PASCAL 
NO PASCAL 
ENGLISH TITLE 
AUTEUR(S) 
AFFILIATION 
TYPE DOCUMENT 
: 82-X-O14 3 963 
I AN ALTERNATIVE ISBN CHECKING ALGORITHM 
: MCMURDO G. 
: 5 BENTINCK DRIVE/TROON AYRS. KAIO 6HX SCOTLAND/GBR 
J TP;LA 
-3 1 -
*QUESTEL*8402 (OTELESYSTEMES-1982 29/04/85 PAGE 27 13*08*05 
OFF-LINE EDITION 
CODE CLASSEMENT I 
DESCRIPT. FRANC.I 
ENGLISH DESCRIPTI 
DU CATALOGUE COLLECTIF DE LA REGION DE LA HESSEJ 
ELABORATION, PAR APPLICATION DU TRAITEMENT 
AUTOMATISE, DE CATALOGUES COLLECTIFS REGIONAUX DE 
PERIODIQUES. LES PROJETS DE CONSTITUTION D'UN INDEX 
ISBN NATIONAL ET D'ELABORATION DE CATALOGUES 
COLLECTIFS NATIONAUX, SONT EVOQUES 
101.A.04.A.03 
PRET INTERBIBLIOTHEQUE; CATALOGUE COLLECTIF; INDEX; 
CATALOGAGE; NORMALISATION; EFFICACITE; 
ALLEMAGNECREPUBLIQUE FEDERALE)} ISBN 
INTERLIBRARY LOAN; UNION CATALOG; INDEX; CATALOGING; 
STANDARDIZATION; EFFICIENCY; GERMANY(FEDERAL 
REPUBLIC) 
-54- 1464032 C.PASCAL 
NO PASCAL 
ENGLISH TITLE 
AUTEUR(S) 
AFFILIATION 
TYPE DOCUMENT 
SOURCE 
LANGUE 
ABREGE FRANCAIS 
CODE CLASSEMENT : 
DESCRIPT. FRANC.I 
ENGLISH DESCRIPT: 
GBR; DA. 1979; 
CNRS-17830 
NO 30; PP. 15-17; BIBL. 4 REF 
80-3-0063066 
A BETTER CLASS OF ISBN. 
AYRES F. 
UNIV. BRADFORD, LIBRARY,GBR 
TP;LA 
VINE; 
LOC. 
ENG 
APRES AVOIR PRESENTE QUELQUES INCONVENIENTS DE 
L1ISBN, ON EXAMINE UN NOUVEAU CODE DE CONTROLE 
BIBLIOGRAPHIQUE, L'USBC (UNIVERSAL STANDARD BOOK 
CODE), SES PRINCIPES ET SES AVANTAGES 
101.A.04.A.03 
CATALOGAGE; CODE; LIVRE; ISBN; USBC 
CATALOGING; CODE; BOOK 
-55- 1405447 C.PASCAL 
NO PASCAL I 
TITRE FRANCAIS : 
AUTEUR(S) : 
TYPE DOCUMENT : 
SOURCE : 
LANGUE I 
ABREGE FRANCAIS I 
80-3-0000105 
CATALOGUE COLLECTIF DES PERIODIQUES DE L1ISERE (CPI) 
REALISE A LA BIU DE GRENOBLE SECTION SCIENCES 
DURRANDE-MUSSO CH. 
TT; LM 
; FRA; ST. MARTIN D'HERESI BIBL. UNIV.; DA. 1977; 94 
P.; 30 CM; MEM. 2EME CYCLE/INTD/1977; LOC. CEDICA-
C112 DUR 
FRE 
CREE DANS UN SERVICE D1EXHAUSTIVITE AUTANT QU'IL EST 
POSSIBLE (CETTE BASE DEPASSE LES 25000 NOTICES) ET 
D'EFFICACITE POUR L*IDENTIFICATION ET LA 
LOCALISATION DES PERIODIQUES DE L'ISERE, 1ERE 
EDITION DU CPI A PARU EN 1976. ON ATTEND 
INCESSAMMENT LA 2EME EDITION QUI COMPORTERA L'ISSN 
ET L'ENTREE A LA COLLECTIVITE EDITEUR. CE MEMOIRE 
PRESENTE LE CPI, COMMENT IL A ETE ELABORE. ON A 
INSISTE SURI 1) LE PROCEDE DE MISE A JOUR A PARTIR 
D'UN EXEMPLE CONCRET (PROCEDE SIMPLE SANS BORDERAU); 
1 JUSPEC 
NO : B85(il9A7d 
ET *. THE EMOLVIHG JilTEtiHATED J,PECIAL «JCRU fCf.ii HT IUORi:.. 
CT : LJNKS fOR THE 1 tJTUHF.. KCIl-HCE, rftTN* i.rJlT I UMH.LG f l-fi ClhiMUil.li ,,TIO 
PRV.CELDIHRB OF TME INTEMJnTTfiNiil. rfJiFLREH»'.E firl t.ul-'ii'ill.Ti,AfniH:- TI-T 
IC : AMi3Tr-l:DAM, ilETIIERI.ANDr, 
DC : 14 17 :iAY 19i'i 
AU : IIERR 7. J. ; Cr.RTER J. M. i HEILEH .-i. ? DLUiLl.iiL . . Nf,: i'. 
Af : |i,Tr.!!DT Tr.CHHCL.. IMt ., HfiLMD£:i. .»J.. 'L . (h? 
DT i Con; ..ns.b Papur 
ED ; NtiPTI! IKil.l AHD, ^OTERIVn-i HT"! IIL KI . i'r: i. 
30 ; HP. :: voi.. L.IU AA;-2: FP !S::^  ? VOL . f .  • •  TLTE, ir." nJiu:i. S.LVL; 
Ci,t.= .,h :-ov- -?'!K/06i>8 M, '•r i1 : 
DH ; 0 V?ry: 7 
•2 - 960'.V . f-.IIhilTt 
NO . 
TT :• RAM.',:S.. V.K RITI. AUTO.i. .Ti:i> .IfiH/iGrnr r." i L'r-I 
C V . AFT'L. I i.r.TZCit OF i-IINI - uNI' fllClir; COrii l'i l'l:. fi-' -.•!!'• «I'P. ., i ,!J. !:Ui.!l. {T.i', I 
,.HD LIBRHRICS. ;;RUCEEDXNG$; ur rnt: ti! RWI.N ; : / i i!,.I. R uiirn 
CONTINUETi I. tXITlOM xv/H/ ? 
LC : TF.L flVIV, ISRAEL 
DC : lw 1C NARCH 19A3 
AU : LIAN YA CIIUNi KEREH C.: PERLMUTTER I.. 
AF : ROVrtl INfiT. OF TECHNOL. LIBR..RY, iiYOCLilOl.h tUM,! 
DT : Confurence Papor 
ED : iiORTH HOI.LAND, AMSTERDAfl, NF.THERL.Aiil,'., 
SO . NP» XIX+SBl; PP. 5fc7-97i DP LVf:3 
BN i -8A7o7 -e 
•3- 96BS6S r.INCPEC 
MO : C;;-»6",13fl';fi 
i:.T I THE ROLE DF MMICOflrUTERS IH LIBR..I;..i'!' .. 
;':T : APPLJLATION OF rtlHI-- ftHD fllCW; C(i.il;U i L h:' « . j ii! OLii.. i 1 Mi; . I fWMrtm i i',T) 
AND LIBRARIE3. PROCEEDIMGR 0!" fllE ';•'i JilU!.. :TiS.i..L Ciii.T"nCnrV 
I.C : TF.I t.VIV. ISRAF.L 
DC : MARCH lVti3 
AU : HF.I.AL. f i .  H^ !'FRfIN C ; PFRLMl.ll iT.R I. . 
AF : ESBEN UNIV. LIURARY, E'.iGEM:. GERM,-,?I 
D.T. ; Conf f.'rs>nt p Pi,pCvr 
ED : NOUTIi-HOLLAND, AMf TERDAM . NETHI; ixl. .'-..Ni-: 
COHTINIJF.R !.'EDITION iO/N) V 
?o 
•SO : K'P. MX+SBl; PP, •'.'iS-AS? DP Itf/i:? 
BN : H 
-'i" 9ABtii2 C.INBPEC 
NO : Ctl,323034 
ET : APPLICATMN OF THE ISBH 1 INTERHiMfOi!..l. rTuiJDi.RD DOOK MIJMRER) IN U 
COrtl-UTERI^l-D L.IPRARV ACQinSITTIiH ui iilh 
CT : APPLtCATION OF MIHI ilNl) riiimt; i.: J:sPl.J i LT-'.; .vi! i':u)i' DOUJMCM l'.iT1 
ANl I CBRAP.IEG. PROCFFDIIMR UF tHI Ji'iElli-.,} Ii),!;.L UI!! L U! :>£.! 
LC : TFI. AVIU IfiRAEL 
U u  :  i L i i . - , r . c : i  i  v - 3 3  AU inn.M ri. ::EREHL.; PEIU :'iin-,:.i i 
AF . fiii!-.l,;.M ,iir.cr.i'il , IMC-H " sK"i E ..i!i! 1 ! .. ' 
L>T '. i.wui ... ,.-i'ii.F' L. i 
FX i  WO: V!! ISfil.LiiHD .if:,"TT i.. ,H. i!i: I:! .. 
•7,0 : i!l:. % tx i-6B; i PP. 1V5- /.00. p.nr i .  i !  1 ! \ .  
!3H ; 0 
6— TMsrec 
;?o : lini J 
ft : PLAH^IWFI TI!E IMTR.'FUVFHL- "IN*Y .! i-r iii!: I:. 
•:r : ,:L:I;OIII= INY::I;NA".TOHC.! ;ui:»WOI:k !..;:!I-IRR« .iu.: i: . 
\S. : BRXGHTOi! EHGI.ftWD 
rv. . : :r- iii.rcr ivt>/ 
I-.IJ 1 F.-iLiXlilHP. W. E. ; COIJLD .. P. 
: r : fin.L ••n.i:.! !inr,t: i...n: .. nurr:.i\ !-ii! ;u 
DT C .. . i F« I" ••' 1<" (V P ;pv:i' 
e:I. Z!:.!. : r' »i_ n:i F?:;ii ,;'i 
"jfi-11'cr 1 •-::iT/ui' ... r-
. !!'. '.'i;:..'iii: PP. .. •:L ;:r • "...: 
.'!<; : CSiOL.V^ 
!" : .*.I' £ RJC, RRI;.' :T T IY . I. F -::-R V - • ;L 
J ir s« 
. i.LXL i:. NV: . M .v. i)',. 
• '*> - «.J l > t I . i . I I l.i l. 1 
JT . IJ.II.rr.1:. I;:::v. F.'=3'-
50 : VOL.5.. Nwk3> P;: . aV;' £. Pi:F. f | Oi L-.\;i 
r,f.- : 01.!U.! n 
• S- -iR'-':F;fli C.IH'J|»C.'-
W- . C{ilFi:"-ii:i!3 
ET : I:-'F0Rri,'.,T10N HCTHORKfi ON GLT/A WL. £I. 
T.U ; Hn"i'F v. 
AF I NAT UHIV LIIiRnPY, iMMiOVuT!!. IV F.l 
OT : Jol.ini--, 1 i 
JT . BUS.L I;5R. "OC. "?•&.: l.*nP., ft»T. U!F r ••;!:.-.ri • 
cnm/Hiirn i • rt ittsjm ;n. ;-h 
30  . VOL.lfl, HO. T ;  PPu 16 -V  i - : D!; .jUi. .' L 
CC : I-.lP.nr 
COfK'i.'ir.'iH:, Oi; E .-.iPLL f)E RFCHC.-fIIE 5 
7.. A 
-iNr.PEi" TEfii'5 rc-JUL::, '•.ov; 
DLvliiiFi-n 1'ViUlj'iLIirES r-Y.niiRr"*: u 
>: L.E r.WY.!;; P ivi.nvrv. i.. i% b i ot . t. '• 
Lootiur DOi<[. ii'i ir. »r.. tj 
t* er: 'jfrn; :r:: DJsnoiwrrTtr. Kr.-.-TK'. \OL 
ti; NO 
FT 
AU 
AF 
DT 
JT 
SO 
CD 
SN 
LO 
184379 C-CEDQCAR 
C-85-F01S72 
LB catalogue colleci i f national des pub'L i cat i ons en serip (CCN). 
LUPOVICI C. " 
Bur.de 1'Informatisation des BIBL. (FR) 
Publication en serie 
Bulletin des B i bli otheques de France (FR) 
VOL 29? NO 5; pp. 422-424, 426-431; 1 F i g„; 3 annexes; DP. 1984/09 
BBIFA7 
0006-2006 
05? P.2212 
183301 C.CEDOCAR 
Nti 
FT 
AU 
AF 
DT 
JT 
C-85-F01698 
Un systeme internat i onal de donnees sur les publications en serie" 
1'ISDS. 
HERBOUZE R. 
ISDS 
Publication en serie 
Bulletin des B i bli otheques de France (FR) 
CONTINUER L'EDITION (0/N) 
?o 
SO : VOL 29; NO 5; pp. 432-434? DP. 1984/09 
CD : BBIFA7 
SN : 0006-2006 
LO : 05; P.2212 
161599 C.CEDOCAR 
NO 
FT 
ET 
AU 
AF 
DT 
JT 
SO 
CD 
SN 
LO 
C-84-006958 
(Le systewe ALIS de local isation et de commande de docuMents;. de la 
b i b1i otheque technique nationale danoise. Un exemp1e de susteme 
repart i.) 
ALIS. The on—line T. i terature localization and docuntent ordering sustem 
of the NTL of Denwark. An exemple of a distributed sustem. 
BARNHOLDT B.; NYBROE J. 
Danmarks Teknishe B ibliotek, Lyngby, DKJ I/S Datacentrallen, Valby, DK 
Publication en serie 
Computer Networks (US) 
VOL 7? NO 6? pp. 407-411; 3 Fi g„; DP. 1983/12 
CNETDP 
0376-5075 
05? P.2314 
CONTINUER L'EDITI0N (0/N) 
-4- 156054 C.CEDOCAR l 
NO : C-84-003532 
FT : Utilisation de TDMA pour des systemes de liaisons terrestres et par 
satelli tes. 
ET : TDPIA for terrestrial and satell ite systems. 
CT : IEEE 1983 Internat i onal commun i cat i ons Conference ICC„ 
LC : Boston, Etats-Unis 
DC : 1983/06/19-1983/06/22 
AU : GODIER I. 
AF : Bell Northern Research 
CS : Institute of Electr i cal arid Electron i CB ENB 
DT : Congres 
JT : IEEE Conference Publication (US) 
SO : VOL 1? NO 83CH1874-7? pp. 360-396; NOMBR: Ref„? NOM0R: Fiq.? NOMBR" 
Tabl„? NOMBR: Phot.? DP„ 1983 
CD : ICH024 
cil « nni o. nnn 
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